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Primulaceae, Lysimachia quadriflora, Sims. USA, Illinois, Coles, Swamp 6 mi. north of C. T13N
R9E., 1906-07-09, Wallace, 5, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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